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Vt om n ia, quae agunt in corpus duplici modo laedere poliunt;•vel enim fu a dum forma nocent et figura, mechanicas infe­runt laefiones, vei mixtione et particularum fubtiiium acri­monia dum foluunt chemicam faciunt defirudioncm : fic uefles pari­ter ad corpus comprimendum afferunt et refoluendum. Illud e fo r ­
m a pendere morbiferci iam alibi fuit demonilratum, hoc autem a m a­
teria produci infequentes oftendent pagellae. Duplici hic fum.tur ma­
teria fignificatione,partim enim inteliigimus ipfius.amidus fubilantiarn, 
quae eife potefl coriacea, pilofa, fibrola, i. e. e coitice macerato con­
torta; partim.particulas notamus .alienas a veflibus exceptas. Quo.drfcri- 
mine fado  femper erit refpiciendum ad fubflantiam feu materiam pro­
priam et ad materiam peregrinam ab illa fusceptam. Quo melius ve­
ro trndatio poffit inllitui, pro limitum anguilin, hoc erit ordine cont- 
ponenda, vt primo mentio fiat materiae per fe quidem infontis, per 
accidens vera, tempore iniquo fi corpus obtegit nocentis; deinde ma­
teria commemoretur ante praeparationem, quam tradabilitas exigit et 
decus, naturali quafi labe inquinata; poflea afferatur materia noxia 
arte dum tingitur , vt colorem referat, .e t  vngitur, vt odorem fpargat, 
illata; porro damnum vt enumeretur j^uod vefiimenta accipiunt a'b vfu 
Quotidiano, et quod oritur a materia morbofa e corporibus aegrotis ex- 
fpirata, et a fanorum exhalatione quidem orta, fed co ileda, vt fit fa-
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nitati detrimento; denique materia, rebus quae nos circumdant de­
trita et in vedimentis collecta vt adiiciatur, ordo podulabit. Vedi- 
menta quamquam labis immunia et ipurcitiei, non omnia omni tem­
pori, conuenire, fed aetatis potius et anni tempora eorum feledum 
exigere, multi cum fanitatis periculo funt edodi. Prima aetas quae 
mirum in modum celeri corporis incremento et lymphae nutritiae 
meabilitate ac fluiditate gaudet, vedes exigit, quae moderate fouen- 
do plantam fudentant tranfpirationern: contra ea quae non a frigore 
defendunt, exhalatione cutis impedita , plurimum, obfunt et incre­
mento Λ). Increfcentibus autem annis , corporis inuolucra funt mu­
tanda, etenim pueritia, tantum quae virium collegit, vt membro­
rum vfum podlt experiri, et pedibus incedere, et in cuius ipfius ed 
pofitum potedate, motum humorum progrelhuum accelerare-e quo 
pendet intedini mutatio,- fenilm mutat veditum calidiorem et refpuit, 
jdque tantam, quantum haec aetas aeris varietate tempedatisque ed af- 
fuefcenda. Quemadmodum vero infantia imbecilla et mollis, calidis 
ed induenda vedibus, ile etiam ienedus, e circuitu fanguinis, qui fecre- 
tione$. excretionesque tardat, languido, frigens et rheumatifmis multum 
vexata, corpus vt calefacientibus obducatur, pofcit. Pari ratione, au­
rae viciifitudinibus et coeli iniquitate fi amidum accommodare negle­
xeris, punieris. Aut enim vedium materia, qualis ed linea fericeaue, 
calorem non poted fudentare, fiquidem afpcritate caret, aut fi ed hir- 
futa, vt lanea, veruntamen, rarae texturae frigus facile transmittet. 
Graue.m et denfum amidum gerimus hyeme leuem et rarum, aedate: 
Ille non fiatim autumno, faepefereno, neceife vt promatur, hic au­
tem, tempore vernali valde mutabili, non protinus protrahatur. Po­
ted etiam materia fatis calida nocere, fi quae funt obtegendae partes, 
eas relinquit nudas, quod tamen vitium magis ad form am  pertinet. 
Sic fenfiin fenfimque ad meliora redimus quouis in tempore, dum 
aptis et coinodis vtimur auxiliis. Qui. vero idoneam veditus mutatio­
nem non curant, magno cum fanitatis detrimento materiae vefiimen- 
torum  morbiferae rationem efle habendam, fatebuntur. Nil enim 
magis nociturum iudicatur, ac fi vedes aediuas iudo citius induis, hye-
males
*) vid. Scuvtin DiiTert. de veilitus ratione ad valetudinem §. 7. 8·
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males aequo tardiut imponis *). Caute H orativS: Matutina parum; 
cautos iam frigora mordent c)..
Materia vero vefKtutus fanitati damno potefl eiTe per miafma 
eloco, vbi innafcitur, exceptum et quafi innatum. Hic fermo inpri- 
mis erit faciuudus de lana, fiquidem fericum multoque magis linum 
eiusmodi contagii) funt immunia, neque hoc loci, quo progerminat, 
vllum agnofcit venenum. Lanam et pilos, animalium velleribus de­
cerptos, vel cum his fimul gerimus, fic vt pellibus molliores facilis et 
vario additamento praeparatis, corpus accingamus, vel detonfos aut 
eradicatos, ex animantibus fanis vi necatis et morbis exanimatis, pod- 
quam neti funt et in fila contorti, in pannos teximus, vt apta prae­
beant integumenta. Lanam et pilos eiTe partem corporis animalis, ce­
leriter quae increfcat', quotidie obferuatur. Largior et denfior videtur 
in animalibus bene paffis et reliquum lanis. Ad fubitaneum incremen­
tum, humorum copia confert, inde etiam oues, quarum vberibus 
manus lac non expreffit, denfa filua lanea funt obtedae prae iis, qua­
rum papillas digiti firingunt. Filorum vero incrementum et nutrimen­
tum ex humoribus oriri , drudura probat, cuiufuis crinis pars infi. 
ma et quafi fons ed bulbus feu cauum illud veficulae fimile fub cute 
haerens vafis et neruis tenerrimis intertextum, cui infidit truncus cutim 
et cuticulam perforans,, quae ed vagina fucco colorato impleta quem 
haec filamenta excauata et cylindrica infugunt. E quibus apparet, iam 
flruduram pilorum et lanae ad humores aegrotos imbibendos eiTe ido­
neam, cui.fe adiungit experientia, qua faepius videmus animalium et 
hominum pilos defluere, ex acrimonia fuccorum partem lymphaticam 
dedruente. Accedit quod fuperficies pilorum ed afpera, indeque 
particulae venenatae ex aere exceptae firmius inhaerent.· Vexat ouef
A 3 rnterT
V) Ioh. F er h . K nolis Anmerkuugen aus der Arzneygelabrtheit, eriles 
St. p. 1 v  F r id ; H o f m a n n iM. R. s. T . I. p. 453. B oerhavivs in 
praelectionibus T. VI. §. cI o li. R io h t-e r I opufc. medie. Vol. III. 
P· 3 9 4 > H ipp.deD ista III. Op. T ,I . p, 247. Iac, K sil. in Medie;, 
ftatica Britt. p. 10.
*) Setyr E. II. Sat. VI. v, 45.
•interdum motilnis·fcj&ici.quam homines niolefle ferunt, funilis, ζοτ, 
mani ce die Renide, didlus, femper cum .pilarum feu lanae rarefadione 
et exdirpatione coniundus. Cum vero materia fcabioia aeris fit et val­
de · fubtilis, omnino corpori ab eiusmodi infalubti integumento inuo- 
luto damnum impoJtad indicatur tl) . Pari incedit paffu alter merbus, 
prioris eflicaeitati nociuae.non ceder.s, nimirum variolae, quas in cor­
pora ouium nec mitius agere, quam inhumana, ot de huius -exanthe­
matis-veitimenta inquinantis, et per haec corpora antea pura corrum­
pentis, diffufa propagatione, fatis,condat. Quibus damnis innatis fu- 
fius iere quam paginae contradae concedunt, commemoratis, ad no, 
xas progredi licete praeparatione illatas. iEtiamil praeterea pelles ioi- 
licite, vt omnes deponent fordes, a pellionibus in vfum veditus purga­
tae praeparantur: tamen inter ipfam tradationem nouam labem acci­
piunt, non ftatim emendandam. Vt enim, prouti-condat, vellera lana 
adhuc obfeffa emolliantur et fqualor abdergaturac.reiiquiae .corporis eat- 
nofi, quod illa antea replebat,calx adfpergitur fal et hordeum,groiliuscu- 
le tritum, et his omnibus aqua largiter infunditur·. Extradae deinde 
et ficcatac pelles, pullatione, jadatione quaffaiione equidem agi­
tantur:, quo particulae peregrinae eliminentur: tantum vero abed vt 
omnes poflint remouen, vt potius firmiter.inhaerentes, praefeutia fua 
per odorem graueoleutum et aduerfum indicata, noceant e). Mul­
tum qtioque molediae huius indolis vedimenta prqpterea inducunt, 
quod difficilius lotione mundantur. Hadrnus «de pellibus nunc lana 
proferatur his detonfa. Antequam lana ducitur a varius hominibus 
vario modo tradatur qui -fere omnes inquinant, dum maculaspridinasab- 
ftergere dudent, nouas addunt, et fic -malo .malo medentur. Quo faci­
lius carminetur, oleo inungitur hunc in vfum plerumque rancido, et g 
carminibus calefadis funul calido, quod primum tantum diffundit odo­
rem naufeofum, quantum ed fpatiura aedificii, quod opifices includit; 
deinde vedibus fe iufinugt, penetrat ad cuticulam, haneque vnguine
quali
ii) vid. Kichter l. c. Vol. Π. P.3 9 1 .& 3 9 5 . Schult l.c. p. 2 5 .
e) rid. Ramaztini Abhnniilungen non 'den Krankheiren der Kiitifiler toti 
Handwerker, ueu bcarbeitct uvd vermehrt von D. Acrermann. Steu- 
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quali tenace obferit, vt pori exhalantes claudantur. Quod fi! hac vnica 
modo tractatione lana perniciofa eilet, llatim quaerimoniis finem im­
ponere poffent lanae opifices, accedunt autem plura mala illas augentia 
quae pannifices perpetiuntur et panni tonfores. Qui inprimis tum propter 
oleum quod adhaeret, tum propter fibrilla* minutilfimas, quae deci­
dunt, funt Scabiei pttnoxii, quae etiam ad Sartores tranfit pannos, vt 
velles formentur, confuentes /). Inprimis etiam tibialium textores 
quibus ex fibrillarum, fauces oblidentium irritatione, appetitus aufer­
tur, cui fuccedit vomituritio, Ophthalmias experiuntur eadem de caulfa. 
Praeterea quoque Scabies horunce apificum pertinaciter! fanationi refi- 
fiit. Dices haec omnia de lana non purgata et lixiuio’elota tantum va­
lerer tuneque omnino, fi, experientia comprobanteper lotio­
nem omnis contaminationis fimul fieret immunis, limitibus,- quae pro- 
pafita funt, angullioribus elfent cireumferibenda; At cum lana diffici­
lius mundetur, quam putant, et praeter reliquorum veilimentorum 
materiam venenum acceptum pertinacius retineatur ?) paullo firmius 
no/lra liabit fententia. Defcendamus nunc ad materiam qualanamfpur- 
cam purgant , fimulque denuo polluunt. Vt lana et pannus condidior 
Ipleudeat pannifices adhibent vrinanvnon recentem, fed in vafis collectio­
ne parca inueteratam et putrefaciam. Foeforem vero tantum haud raro 
emittit vt iam a limine homines, qui domum incolunt, prodat.. Neque 
minus vrina humana vtuntur tindlores et ad purificandos pannos, ei 
tingendos, id etiam moris non noflris folummodo temporibus inua- 
luit, fed iam veteribus P l i n i o  telle·*) notum, erat. Morbus autem, 
quos tam peltiferi halitus> procreant, primo pulmones petunt, quorum 
valetudo aeri quem imbibunt, fefe valde accommodat, odeo vt.dicere 
■ fere poliis, qualis aer, talis pulmo. A pulmonibus tetri illi halitus ex­
cepti fanguini quoque inferuntur, cuius e corruptione manifello pro­
deunt cachexiae, idque eo facilius cum pori etiam cutanei eundem va­
porem
jO Kama'A7.inj p, yj%.
i )  « t »  F k a n * ·  Syfietn tiner voUfinndige?i mtdkinifihi!} PeJhty, Dritttr 
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porem infugere cogantur. Videtur quidem linum extra omne dam­
num pofitum, quod inducere poiTet hominibus, eil tamen molefiia re­
citanda, etanfa, quam praebet morbis contagiofis. Ipium linum, in­
quit Dimerbroek ■*) dum praeparatur peftilentem auram valetudini ad- 
uerfam fpirare turba auctorum teilatur. Hinc multis locis lege cautum 
efl ne maceretur linum vbi pecudum greges et armenta aquantur. Tan­
to enim foetore et putredine aqua corrumpitur, vt fuas incolas, intelli- 
ge pifces, enedos in fuperficie ferat. Linum per carmen tradum , vt 
in fibrillas fubtiles diuidi pofiit, valde nocet imprimis pulmonibu*, 
quos vehementer affedos ii fentiunt, quibus ex lini praeparatione vj- 
'dtus paratur. Fila linea quoque a textura noxam trahunt. Textores 
maffa pultacea, quo telam laevigent, et firment, illam illiniunt, hiiic 
praeter odorem aduerfmn etiam puluis detritus et difperlus nocet. Le- 
uius tamen eft periculum, quod venit ab lino, quam quod furgit e gof- 
fyppo. (^uod dum pedinibus perftringitur, amittit fibrillas admodum 
leues et volatiles, quae, dum infipirando inducuntur pulmonibus aftbma- 
tis femina illis infpergunt, et oculos folicitando ophthalmiis praebent oc- 
cafionem. Lintea, quia facilius mundari pedunt prae lana laudantur, 
attamen fecundum R ichtervm k) recens iota indufia ex faponis lixiuio 
aliquid incommodi contrahunt, fuperatum tamen a colore illo caeru­
leo quem lotrices amylo intermifeent, nimirum fmalta quae conflatur 
e cobalto arena et cineribus claueilatis, quam etiam Ramazzini fae- 
pius citatus, reprobat. Ille audor quoque fufpedum habet amylum, 
equo gelatina paratur ad linteorum flacciditatem firmandam, eique 
adferibit acrimoniam cutim arrodentem, cui tamen potius venia eft 
danda. Herbas nocentes ad veftimenta tingenda in vfum vocari, vix 
eft probabile, fiquidem innocentes fufficiunt. E mineris autem a qui­
busdam, non -Vt colorem inducat, fed potius vt colorem ex vegetabili­
bus extortum imitet, in vfum vocatur arfenicum, quem Poernervs*) 
prouti verum eft, vt damnofum et pelliferum pigmenti remedium re­
jicit
f) de Pefte L. II. c. 3. p. 148.
-ft) Vol. II. p. 819·
D. Carl Wilh. Poerner chymifche Verjuche utid Btmtrktttigttt zum Nx- 
tzch de/ι Farbtkunfl. Tk. I. f .  i$o.
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«oit. E -coloribus autem, quos veftimenta offendunt, excipitur niger 
qui aeftu iam fatis praemente, plures radios folis attrahit et calorem mo- 
ieflum .auget™). Praeter haec commemorata damna vefUtus materiae, 
quae inliaerentraiia in fceuam producamus, quae nulla .eile, difputabuat 
elegantiae quaentae nimii cultores. Implentur ydlimentaaliis.adoratis 
et vnguentis, tuncque re&e immundae iudicantur a R i c h t e r o  *), fae- 
pius iam tefle euocato, .his verbis: non.multum abfurn illas etiam vfi- 
Acs pro immundis aguofcere, quae feniper odoramenti aliquid tan- 
quam thecae in pharmacopoliis fpirant. Velles oleis balfamis, vn- 
guentis odoratis imbutae non .vacant damno. Etenim poli dilfipatos 
fugaces fpiritus haeret et figitur, quod ftipat et corruptionem tendit. 
Eiusmodi velles medicum inprimis deponere debere, probauit Celeber­
rimus T r il x e r w s , Vir arte fit facundia pollens e). Namque V. c. 
oleum aethereum Lauendulae fpicae"apud nos viltatiiTimuiri, quod acu- 
tum diffundit odorem, pluribus inprimis foeminis hyflerids magis mo- 
leflum quam tolerabilem et delcdantem. Vel etiam a .corporibus odo­
riferis in peris gefiis omnis veftitus attrahit odorem. Vitare omnino 
debet, ait C o n r a d v s  [ D i e t e r i c h i v s  P) Medicus vellimenta adori- 
fera:: optime olet .Medicus, quum nihil .olet. Hippocrates acutos 
damnat a quibus plurimi molefie habentur, et potiffimum mulieres 
propter vterum. Quo cum medicinae patris monito conuenit Ludoui- 
ci Septalii confdium «)·: caueant fedulo Medici, ne odoratis morbi 
concitentur: faepe enim Mofchum etfunilia redolentes hyilcricas mu­
lieres
m ) F rank Syjl. der urect. PoTiiey p.
«) Vol. II. p. 388.
o) DiiT. de odore Medici.
jj)  In latreo Hippocratico p. 13IJ.
3) Caution. ffied. L. I. 7. p. 3.
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lieres necant. Roderici a Cartro r) confilium hoc ert: Omnino odo­
rato nimis et praeferttm Ambra.. Mofcho a,ut Zibetho delibutas chi- 
rothecas caute deponat Medicus ad ftrangulationes ex vtero vexatas ac- 
cedens: nam. et harum rerum adore facile excitatur fymptoma, aut fi 
iamadfit, magis ingrauefcit. Nec omnino defunt, qui viro graui in­
decorum eife putent, Mofcum, Ambrain et fimiiia, quafi muliebria re­
dolere. Varia funt genera materiae morbofae, quae vfus vefiimento- 
rum quotidianus excipit, et deinde aliis corporibus reddit. Ante 
omnia morbi cum exanthematibus coniundti confiderentur, nam cum 
manifertis vertigiis viam fuam indicant, fontem rtatim produnt, e 
quo manarunt.. Eminent inter caeteros ariolae, quas pervertes facilli­
me propagari porte, notum eft. Tota regio per veftimenta pauca, 
eaque iam aliquandiu depolita fed adhuc inclula, infeda ert hoc ve 
neno antea; incognito. R osen a R osenstein s) refert nauem belgi* 
cam. ao.. 1718· curfum fuum promantorium bonae fpei verfus dirigen­
tem , hunc importaffe morbum , fecum dum habuit tres infantes vario- 
las qui fuperarant, quorum lintea, quae per morbum gertarant, e cirta 
prompta, lauata funt. Quo fafto morbus homines corripuit, antea 
qui eum prorfus ignorarunt. Pertem fcimus per vertes propagari, et 
in his regionibus atrocius faeuire , vbi defundorum veftitus ad haeredes 
abit, illum in, vfum, adhibentes.
Ad fcabiem fanandam idem ille audor infantum Medicus? non 
fpernendus, vt crebrius purgetur omnis, qui illos circumdat amidus, 
adhortatur, probe intelligens per. vertitum. iu jp  morbum iapillime
pro-
r) Medie, polit. Lib. III. cap. 4. p..
s~) Anweifting zur Kur der Kirderhnnkheittn^ ens dem Sehwed. iiltrfetzt 
voti D. Riurray. γ. ιοψ.
propagari *) Quid ? quod compertum efl per mantile, quo Scabiofus 
fe abfterierat, hoc miafma fuilfe translatum in alios. Cur vero teflimo- 
nia afferantur ad probandam propagationem motbi fyphillitici per ve- 
ilimenta, dum triflis et frequens obferuatio omnes dirimit dubitatio­
nes. Proflant teilimoniaRosENSTENii“) ex aliis audoribus commemo­
rata et propriis obfe.ruationibus confirmata. HrLDANVs *) refert de 
ancilla quae fimul cum tibialibus-pueri, hoc morbo contaminati, illum 
•ftatim induerat. Maior cautio efl neceifaria vt femen morbi chronici 
per vefies aeque facile in alios abiens, euitetur. Exanthemata enim, 
.praeter Scabiem, quae aeflum non excitat, funt cum febre coniunda; 
indeque flatim coguofcuntur. Sed lentius iugulat phthifis ethedica 
febris. Acutae febres vires naturae ad refiflentiam prouocant, haec 
putem fenfnn fenfimque deflruunf, et quem faciunt calorem, non fubi- 
git materiam feddum vires proflernunt et folida acri lympha labefaciant, 
corpus folvunt. Triflem haereditatem vocat Richtervs >) veflem ab 
.iis, qui morbis chronicis funt defundi. 'Crebra experientia conflat-a 
phthiiicis et tabidis .tranfiifle hac via morbum ad alios, a quibus ille me­
tus multum abfuit. Eadem cenfura funt eae vafles dignae , quae mem­
bra abtegunt podagrica et arthritica. Fuit, pergit Richtervs cui po. 
dagricus ledum fuum et veflimenta fua reliquerat, quibus ille laetus lu- 
benterque vfus ante elapfum annum podagra et chiragra, malis antea 
•propfus incognitis,affligi coepit. Inde Frankivs contendit optimum
B  a  <c o h ·
f) vid. p. 1 5 . 40B.
7/) p. 464.
x )  in obferuationib. medie. Cent, V. obferuat. 97.
y) Vol. II. p. 3 9 2 .
a) Jm Syftctn ciuer vfillfianiigcH m-:dic. Policey, P. III. p. 77^.
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'eonfilium morbos fupprimendi in eo c-ile locatum vt igne cremaren­
tur. Fer annos tuto pote it inhaerere venenum, inprimis in veilimentis 
laneis, donec calore corporis excitatum ab hoc infugitur. Sat dictum 
putamus de morborum feminibus, per veitimenta tranfponendis ad alia 
corpora. Ureuiter nunc commemoretur colledio fqualoris damnofa 
e torporum fanorum exhalatione in amidu facta. Quotidie et conti­
nuo per plures et fubtiles partes eorum quae funt corpori ingefla, per cu- 
tim abigi, accurrata indicat obferuatio, hancque fecretionem cutaneam 
valde eife neeelfariam etfalutarem, molefiae affectiones indicant, pofk 
illam fuppreffam quae fequuntur. Itaque femper funt fuperflua eiicien- 
da, fed non fufficit vt particulae illae damnofae e corpore eliminentur, 
procul ab hoc funt arcendae, quia e pororum facilitate egredi poliunt 
ac intrare. Excipiuntur a partibus corpori proximis , et tam diu haec 
machinam arcte circumcingunt, facile quoque polfunt ad eutim venire, 
idque duplici ratione efficitur. Humores ferofi quorum non exigua 
pars eft perfpiratio cutanea, fale animali abundant. Hoc excipitur a 
veilimentis et partes aquofae quibus eft refolutum euaporant ope caloris 
interni et frigoris externi quod offendit velles. Quibus vero in aerem 
difperfis, fal animale remanet et a veftibus detritum, ac inprimis fi 
haec madidae fiunt ab iniuriis externis, regreditur in> corpus. Quo 
certior vero perfpiratio cutanea perpetuo durat eo copiofior accumulabi­
tur humiditas, quando dies nodesque vefies corpori, iucumbunt. Seiir 
tiunt etiam ii , quibus hoc interdum praeter confuetudinem accidit, fi 
«nane furgunt, ardorem in cute et pruritum. Inde etiam homines tanta 
preffi egeilate, vt ne quidem habeant ftragnla quibus caput imponant, 
fcd omni hora tunicam gerere eandem cogantur, odorem cadauerofum, 
qualis plerumque eft mendicorum exipirant. Tam habitu corporis cognofch 
turquo regimine illud tuetur» Eft enim ille plerumque cachedicus ex con­
tinuo
(intro eiusdem amidlus vfu. Hinc Gesnervs1*) nunciat Drummendum 
abferuafie, febres inueteratas, et certe in cachexiam inclinantes, aegro­
tos in nofoeomiis reliquifle, line omni medicamentorum vfu, folum- 
modo veftium et ledlorum mutatione. Tandem et materia peregrina 
a corporibus, quae nos circumdant, detrita, etinvcflibus aggregata, 
nobis infefla fieri pote fi, Omnia fi receniere vellemus ampliifimus 
campus denuo aperiretur, fufficiat potius praecipua noininafle. Omnee 
particulae a corporibus, quae manibus vel igne tradlantur, refidtae, funt 
vapores ficci et huniidi et pulueres. Inter vapores ficcos fumum illum 
primum ponamus qui tot habet ofores quot laudatores, et qui aeque 
offendit ac deiedlat. Herbae nicotianae fumum, cum corpori'fit fera- 
per proximus, veftes occupare fcimus. Satis certe iam-ex odore poliunt 
agnofci, quorum fauces tubuli fidlilis ligneiue aduflus halitus continuo 
alluit. Praeter moiefiiam quam patiuntur nares, cutis etiam offendi­
tur, quam hic fumus fatis acris exficcat et confiriugit. Fumus cum 
particulis falinis aleofas cum terreis coniunclas, et principium acidum 
continet. Haec omnia colliguntur in vefiimentorum textura. Iupri- 
mis autem pars aleofo terrea fi interftitia replet, impedit, quo minus 
perfpiratio interna et aer externus corpus pofilt ventilare. Idem iudi- 
cium ferri potefi de fumo quem flamma oleo nutrita producit Peri- 
eulofilfimi vapores certe funt qui furgant e metallis. Itaque non pof- 
ifbnt laudari halitus fulphuris per toflionem euolufi, cuius e Aedium ex- 
enius modo fili fulphurei incendio in multis animaduertimus» Vapores 
humidi multi funt, fi quidem omne corpus calore idemque menftruis 
refolutum euaporat Reprehendi meretur vapor ille acris etacido ranci­
dus,
0) In-deti Entdetkmgen der ntuefitn Ztit\ der Anntygdahnheit, ^  Er fiet' 
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Jus, qwi in«er (aporiis.coitionem eudluitur et faponariorum vefles-irkj- 
"pregnat. Pulueres ficci funt inprimis ii, qui in molis volifant, vbi .fru­
menta teruntur. Hi repient velles et ad cutim fenfim fenfimque ve­
niunt, vbi perfpirabili materia acriores fadli et huic .fuiit inimici, et 
animaleulis impuris nutrimentum praebent, quorum plures alunt moli­
tores et alii qui farinoils pulueribus faepius funt ciixumfufi.
Multa quidemfentimus adhuc fupereiTe, quae huic tradlationi lon­
gius perfequendae materiam fubheiant, led vt finem annedlamus monet 
cauiTa qua propter omnis labor efl fufc.eptus, et quo nil iuauiusaPraefi- 
de nofirae Societatis Graviflimo milii poterat in iungi, a commilitonibus 
nil iucundius percipi, et a me nil dulcius .cogitari, quam vt eorum 
•omnium nominibus tefter, quam carus Ungulis fis, et quanta triftitia. 
Tuus difcefTus illos afficiat. E  quidem nos, C a n d i d a t e  D i l e c t i s s i m e , 
afflidtos relinquis, attamen cum T e , laboribus academicis gloriofe 
confectis, omnibus, quibus talis, qualis T-v, es virtutis praemiis ornan­
dus, afFedhim,' amicorum academicorum in pofierum certe memo­
rem videamns abire: Spes amicitiae hic eOnditae fequentj tempore 
etiam feruandae, nos exhilerat, >Quod eo certius fieri merito puta­
mus, cum ea tantum ert amicitia iucunda et firmiffima, quam fimi- 
litudo morum coniunxit. Ex quo enim inter nos es verfatus, ne­
mo noftrum non T vvm agnofeebat animum finceriffimum. Ad 
omnium commilitonum T vokvm animos, cum T e fic accommo­
dare didiceris, vt quilibet, praeter difficillimum, coniiietudinis T e- 
cvm poffiet capere frudlus dulciflimos, quid, de aegrotis T vae cu­
rationi committendis fperamus ? Expanfis T e expediant manibus, 
duris ledlulis grauati, lolatium a T e petunt, et quod petunt impe­
trabunt. inprimis eredti rumoribus de Tvis in arte medica faculta­
tibus.
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tibus. Neque enim foJum ipfe teilaris,- medicamentis aegrotantibus 
eiTe medendum, fed etiam T va humanitas et induftria, quomodo fint 
miferi tradandi, optime nobis omnibus ac fingulis nota, id com­
probat. Qua propter tutiffimam iudicamus Illuftriffimi Comitis, et 
aliorum fanitatem, qui hanc T ibi dum credit, hoc iufignis fiduciae 
documento luculenter docet, T e tempus, quod fiudia academica exi­
gunt, confiderate, et frudu haud poenitendo bene collocalTe. Ad 
quae vero officia explenda, vt T va ipfa falus fit incolumis, ex ani­
mo optamus. Haec autem pia vota non folum abeundo audies, fed 
quoque longe et diu a Tvis fi vixeris feiundus percipies, nos omne* 
eanda faufta T ibi apprecari..

